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Mesleki ve Teknik Eğitimin Finansmanı
Doç. Dr. Haydar TAYMAZ (*)
Türk eğitim sistemi, uygulanan programlar açısından genel ile 
mesleki ve teknikeğitım alt sistemlerinden oluşmaktadır. Mesleki 
ve teknik eğitim alt sistemj amaçlarını, daha çok ortaöğretim düze­
yindeki okullar, çıraklık eğitimi ve halk eğitimi kurslarında yapılan 
öğretim ile gerçekleştirir. Su alt sistem, yönetim ve denetim bakı­
mından olduğu gibi, finansman sağlanması ve ihtiyaçların karşılan­
masında da genelde merkezi sisteme bağlıdır. Mesleki ve teknik öğ­
retimin finansmanı a) Devlet Bütçesinden, b) Okulların Döner ser­
mayelerinden, c) Okul Koruma Derneklerinden, d) Özel bağışlardan 
e) Yabancı Kaynaklardan sağlanmaktadır.
Devlet Bütçesinden Sağlanan Finansman:
Eğitim Sisteminde genel olarak giderlerin büyük bir kısmı Devlet 
bütçesinden karşılanır. Mesleki ve teknik eğitim kuruluşları ile okul­
ların finansman kaynağının esasını ve büyük bir kısmını bütçeden
ÇİZELGE I
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ SAYILARI VE YILLARA 
GÖRE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA YÜZDE ORANLARI
Öğretim Toplam Genel orta % Mesleki ve %
Ylları Öğrenci Öğretimde oranı Teknik Öğ­ Oranı
Sayısı Öğrenci retimde öğ­
Sayısı renci Sayısı
1973—1974 1.516.872 1.231.433 81 285.439 19
1974— 1975 1.598.415 1.284.984 80 313.431 20
1975—1976 1.811.723 1.424.791 73 386.932 27
1976— 1977 1.918.748 1 482.905 77 435.843 23
1977— 1978 2.028.721 1.559.886 77 468.835 23
1978— 1979 1.949.963 1.592.212 82 357.751 18
1979—1980 2.079.916 1.711.993 82 367.923 18
1980—1981 2.020.586 1.653.800 82 366.786 18
1981— 1982 2.021.225 1.658.202 82 363.053 18
1982—1983 2.753.606 2.377.000 86 376.606 14
[*) A Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim Üyesi
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ayrılan ödenekler oluşturmaktadır. Son on yılda eğitim sisteminde, 
ortaöğretim düzeyinde genel İlke, mesleki ve tekniköğretim kumul­
larındaki öğrencj sayıları ile bu sayıların öğrenci sayısına yüzde 
oranları çizelgede gösterildiği gibidir.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarının 
bina yatırım harcamaları. Bayındırlık Bakanlığı bütçesine yapılan 
transferlerle karşılanır. Son on yılda. Millî Eğitim Bakanlığının Dev­
let bütçesinden aldığı miktar, genel ile mesleki ve tekniköğretime 
ayrılan miktarlar ile yüzde oranları çizelgede gösterilmiştir.
Okulların Döner Sermayelerinden Sağlanan Finansman
Mesleki ve tekniköğretim okullarında, öğrencilerin beceri kazan­
maları için atelyelerde yaptıkları çalışmalar sırasında mal veya hiz­
met şeklinde kıymet üretilmektedir. İlk sınıflarda üretim araç ve mal­
zemelerini doğru kullanarak temel işlemleri yapma becerisi kazanan 
öğrencilerin, öğretim programlarına uygun olarak yaptıkları atelye 
çalışmalarında elde edilen ürünleri değerlendirmek üzere Döner Ser­
maye ilk defa 1938 yılında kurulmuştur.
Döner sermaye, öğrencilerin ayrı ayrı ve grup halinde bir pro­
je üzerinde çalışarak mal veya hizmet, şeklinde kıymet üretmeleri­
ne, okul çağında ve çatısı altında üretime yönelik işbirliği içinde ça­
lışma alışkanlığı kazanmalarına, öğretim için harcanan enerji, emek 
ve malzemenin ürüne ve dolayısıyle gelir sağlamaya dönüştürülme­
sine, öğrenciler için gerçek iş hayatına benzer bir ortam sağlan­
masına yöneliktir.
ÇİZELGE III
ORTA DERECELİ MESLEKİ VE TEKNİKÖĞRETİM OKULLARINDA 
DÖNER SERMAYE ÇALIŞMALARININ SONUÇLARI
Elde Okulca Mâliyeye Devre-
Okul Sipariş Edilen Sarfedilen dilen mik.
Yıllar Sayısı Tutarı TL Kâr TL Miktar TL TL
1977 362 221 439 799 38 099 157 16 389 781 21 709 286
1978 362 195 500 000 31 300 000 12 700 000
18 600 000
1979 367 520 874 659 69 283 987 28 155 141 41 128 846
1980 367 473 158 504 75 735 772 23 430154 52 305 618
1981 377 1 364 194 126 312 903 470 89 066 953 223 836 517
1982 397 1 699 595 128 532 048 596 131 723 902 400 324 694
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Orta dereceli mesleki ve tekniköğretim okullarında son altı yıl­
daki döner sermaye çalışmalarının sonuçları aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. ı
Okul-Aile Birlikleri veya Okul Koruma Dernekleri ile sağlanan
Kaynaklar:
İlk ve ortaöğretim okulları bünyelerindeki okul aile birliklerinin 
genel amacı, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, 
veli ve öğretmenler arasında işbirliğini sağlamaktır. Koruma dernek­
lerinin amacı, öğrencilere iyi bir eğitim ortamı sağlamak üzere veli 
ve okul personeli arasında ilişkileri geliştirmek ve katkıda bulun­
maktır. Her iki kuruluşun üyeleri, öğrenci velileri ve okulun eğitim­
ci personelidir. Kuruluşların görevleri genelde öğrencilerin en iyi bir 
şekilde yetiştirilmeleri için programlı olarak yapılacak etkinlikleri 
kapsar. Bunlardan biri, velilerden ve diğer çeşitli etkinliklerden, 
kaynaklardan sağlanacak gelirler ile okulun açılış yılı içinde ve so­
nunda yapacağı çalışmalara yardım ve katkıda bulunmaktır.
Her Okul, çevre koşullarının elverdiği ölçüde birlik ve dernek 
yolu ile sağladığı parasal kaynaklar, okulun cari ve yatırım harca­
malarında belirli ölçüde kullanılan kayıtlar okullarda tutulduğundan, 
Milli Eğitim sistemi için toplam olarak miktarlarının belirtilmesi ola 
naksızdır.
Özel Bağışlardan Sağlanan Finansman :
Türk eğitim sisteminin her alan ve kademesindeki öğretim ku­
rulularına şahıs ve kuruluşların özel bağışları olmaktadır. Bu bağış­
lar, para olarak yapıldığı gibi taşınır ve taşınmaz mallar şeklinde de 
görülmektedir. Mesleki ve tekniköğretim kurumlarına bağışlar, oku1 
arsası, bina ve tesislerin inşası, atelyeler için makina, takım v 
malzeme, öğretim aracı olarak devretmektedir. Bu bağışlar, çoğun­
lukla mal şeklinde yapılmış olduğundan, listeleri sağlanabilir ise de 
değerleri para birimi ile ifade edilecek hale getirilmemiştir.
Eğitim sistemine yapılan bağışların bu birim tarafından toplan­
ması ve harcamaların yapılması için Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı 19 
Şubat 1981 tarihinde kurulmuştur. Vakıf, kısa bir süre için ülkemiz­
de her ilde ve ilçelerin büyük bir kısmında şubelerini, ayrıca Yurt- 
dışında Almanya. İsviçre, İngiltere, Amerika ve Irak irtibat bürolarını 
kurmuştur. Millî Eğitim Vakfına iki yılda yapılan bağışların tutarı 
195.660.233.— TL ve taşınmaz mal bağışlarının yaklaşık tutarı 
973.117.000.— TL'dır.
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Mesleki ve tekniköğretime dış kaynaklardan yardım sağlamak 
üzere 1971 yılında da 10 yıl süreli Teknik Eğitim Finansman Projesi 
hazırlanmıştır. Bu projenin genel amacı, yetişkinler Eğitim Mer­
kezlerinin kurulması, Ders Aletleri Yapım Merkezi, Film Radyo ve Te­
levizyonla Eğitim Merkezi, Endüstri Meslek ve Teknik Liselerin ge­
liştirilmesi için gerekli makina ve çıkarlarını sağlamaktır. Bu amaç­
ların gerçekleşmesi için Dünya Bankasından 13.500.000 Amerikan do­
ları kredi sağlanmıştır.
Elektronik Cihazların Bakım ve onarımında Eğitim Merkezi 
(EBOEM) kurulması için çalışmalar Türkiye Bilimsel Araştırma ko­
rumu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNİDO) tarafından 
1976-1982 yılları arasında yürütülmüştür. Daha sonra Millî Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Tekniköğretime devredilen bu proje için 1983 
yılında UNİDO tarafından 712.405 Amerikan doları katkı sağlanmış­
tır.
Dış Kaynaklardan Sağlanan Finansman :
Eğitim etkinliğimiz, meslek öğreniminin ilk ve orta derecesin­
den en yüksek derecesine değin ülkede sağlanmasını hedef tut­
muştur.
ATATÜRK
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